

































































































































































































































































收入情况 ２００５年 ２００６年 ２００７年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年 ２０１１年 ２０１２年
低收入户 ０．４　 ０．５　 ０．６　 ０．６　 ０．９　 １．２　 １．４　 １．６
中等偏下户 ０．７　 ０．６　 ０．８　 ０．９　 １．１　 １．４　 １．７　 １．８
中等收入户 ０．８　 １　 １．１　 １．３　 １．５　 １．８　 ２．１　 ２．５
中等偏上户 １　 １．４　 １．５　 １．８　 ２．３　 ２．６　 ２．８　 ３
高收入户 ２．６　 ３　 ３．６　 ４．１　 ５．１　 ５．６　 ５．７　 ６．２
表４　不同地区农村家庭劳动力文化程度为大专及以上的比例（％）
地区 ２００５年 ２００６年 ２００７年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年 ２０１１年 ２０１２年
东部 １．７　 ２．０　 ２．４　 ２．７　 ３．４　 ３．８　 ３．７　 ３．９
中部 ０．８　 １．０　 １．１　 １．３　 １．７　 ２．０　 ２．６　 ３．１




















































































































中国农业大学 ７　 ６４　 １０　 ６　 ４８
南京农业大学 ８　 ５７　 １２　 ４　 ４１
华中农业大学 ７　 ４８　 １３　 ５　 ３０
西北农林科技大学 ８　 ６２　 １４　 ８　 ４０
华南农业大学 １０　 ８２　 １５　 ５　 ６２
北京林业大学 ７　 ４４　 ７　 ３　 ２６
东北林业大学 ７　 ５７　 ９　 ４　 ４４
福建农林大学 ７　 ６４　 １４　 ６　 ４４
东北农业大学 ７　 ５５　 １０　 ９　 ３６
山东农业大学 ９　 ６２　 １６　 ６　 ４０
四川农业大学 ９　 ６１　 １６　 ８　 ３７
湖南农业大学 ９　 ５７　 １５　 ３　 ３９
河南农业大学 ９　 ５２　 １２　 ４　 ３６
南京林业大学 ９　 ５２　 ３　 ４　 ４５
河北农业大学 ８　 ６９　 １２　 ７　 ５０
　　数据来源：中国普通高等学校本科专业设置大全（２００７年版）
［Ｍ］．北京：首都师范大学出版社，２００９
三、突围：农村高等教育扶贫之何为
农村人口受高等教育程度低，农村地区缺乏优
质丰富的高等教育资源，高等农林教育也未充分发
挥其作用，这都表明我国高等教育与农村现代化之
间未建立起制度化的相互依存、相互促进的机制。
农村贫困在很大程度上属于人力资本的贫困，高等
教育应为社会主义新农村建设和乡村振兴战略服
务，成为农村发展的智力支持系统和推动力量。
１．地方高校开办农村特色专业和研究机构，传
扬优秀乡村文化
当把农村教育问题上升到文化层面时，我们可
以发现，农村教育的根本问题是文化培育问题，农村
教育发展困境的内核在于乡村文化的没落，我国的
农村教育一直忽视乡村文化建设。乡村文化建设绝
不是简单地送书下乡、送戏下乡等，而是需要活生生
的文化人薪火相传，和农民一起重塑乡村文化自
信。［２１］可以说，中华民族的传统文化来源于传统农
业社会，乡村文化有其独立的价值体系以及独特的
社会意义和精神价值。农村本身拥有丰富的教育资
源和素材，不仅包括地方人文和自然知识，还包括针
对当地农业生产的技术和劳动技能。同时，传统的
乡村文化因现代文明的渗透而带上更多的个性化色
彩，“新农村”正产生新的乡村文化。这些乡村文化
都是中华文明的重要组成部分，值得传承下去。高
等教育在乡村文化建设中的重要任务就是针对这些
内容进行维护、挖掘、传承与创新，使之与城乡统筹
发展相匹配，因而高校应开设相关专业以培养高层
次实用人才。由于地方高校具有天然的地方性，因
此应成为承担此任务的主体。具体来说，首先，地方
高校可挖掘、研究并创新当地乡村文化，设置方言、
民间文艺、习俗等乡村人文专业或课程；其次，农村
已成为休闲文化的重要领地，休闲农业、养老农业、
体验农业等新的农业发展模式迅速出现，地方高校
可以结合农村当地具体情况设置乡村文化生态旅游
专业或课程，研发乡村文化衍生产品，培养乡村文化
生态旅游方面的人才，挖掘乡村文化中的旅游价值；
第三，越来越多的农村人口已不再从事农业生产，在
国家鼓励全民自主创业并制定农民工返乡创业相关
政策的背景下，地方高校可针对当地农村人口和返
乡农民工设置创新创业教育课程，引导与支持其学
习如何更好地自主创业，提升其创新创业能力。
２．在县市扩充高校，增加农村人口接受高等教
育的机会
当前我国高校中农村大学生占比明显偏低，仅
有１７．７％。［２２］其原因主要在于农村基础教育资源不
足、高等教育成本提高和期望收益值降低等。对此，
可以通过降低学费、满足多样化学习需求且能就近
学习的方式吸引更多的农村人口接受高等教育。尽
管农村学龄人口持续下降，但在高等教育普及化阶
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段，非传统学生数量将急剧增加，农村地区潜在一大
批非传统学生，比如从事农业和非农业的当地农村
人口以及未来从城市回流的“新村民”。同时，与美
国高等教育相比，我国如果要达到同等发达程度，需
净增４０００万至５０００万在学人口。［２３］很显然，与需
求相比，我国高等教育供给严重不足。因此，在县市
增设高校就成为一条重要途径。在这方面，台湾经
验值得借鉴。台湾在高等教育扩张时期曾实行“一
县一大学”的政策，这些县市高校的开办对当地的人
文和经济发展起到了巨大的推动作用，不仅为农村
输送了高层次人才，同时还产生了促进当地居民就
业与创业的附带效应。具体来说，在县市增设不同
类型和层次的高等教育机构，首先应以增设地方农
林院校为主，使其担负培养农业科技人才的重要任
务，发挥其在农业科技创新、农业技术推广、农民培
训中的作用；其次，开办面向农村社区的各类成人教
育机构如开放大学等，这类教育机构拥有扫盲、社区
文教服务等集基础教育、职业教育于一体的功能，可
以利用信息化资源开展各种成人教育、职业培训等
教学活动，提供普及农业科技知识和管理知识的短
期培训课程，培养一定数量的职业技术人才和管理
人才；第三，在县市开办一定数量的师范院校，专门
为农村地区培养中小学教师，弥补农村地区紧缺的
教师资源。
３．制定优惠政策，提升农民工整体的人力资本
人力资本提升是劳动力提高竞争力的重要途
径。农民工是农村劳动人口的主要组成部分，提升
农民工的人力资本和就业竞争力将有助于进一步提
高农村家庭的整体经济收入。无论农民工是否选择
返乡，他们所受到的现代文明气息的熏陶以及接受
到的教育都会直接或间接地影响农村文化变迁和传
统农业生产向现代农业的转变。事实上，农民工虽
然也是城镇的建设者，但却是城镇化建设中的弱势
群体，享受着与城市人口完全不同的境遇。因此，无
论是出于社会关怀的角度，还是出于农村脱贫的角
度，农民工都应是农村高等教育扶贫的关切对象。
目前政府制定的一系列农民工优惠政策集中在减免
税费、社保优惠、购房补贴、工资保障等方面，却未见
帮助提升农民工人力资本方面的优惠政策。因此，
政府与高校合作以提升农民工的人力资本是一条有
效路径。具体来说，除了新建院校为返乡农民工提
供更多接受高等教育的机会外，政府也可利用城市
的高校资源向农民工提供接受高等教育的机会，通
过制定增加农民工受高等教育机会的优惠政策，以
极低的入学门槛和低廉的学费来吸引农民工报名入
学。高校则可以针对农民工群体的个人兴趣与就业
需求提供相应的学历型与非学历型的高等教育、成
人教育以及职业培训等。以舆论宣传、政策引导和
政府资助的方式支持和鼓励农民工通过接受高等教
育来实现人力资本的提升，将有助于其实现脱贫，进
而实现农村脱贫目标。
４．建立高等农林教育与社会主义新农村建设有
效互动的机制
目前农林院校和涉农类综合性大学是服务“三
农”的主要力量，也是培养农业科技人才的主阵地。
但实际上农林院校的作用并没有得到充分发挥，农
林院校主动服务农村的意识较弱，高等农林教育与
社会主义新农村建设之间没有形成有效的互动机
制。对此，首先，应通过农科大学生免费教育、减免
涉农专业研究生学费等措施提高农业科技人才的供
给，培养数以万计下得去、留得住、用得上、懂经营、
善管理的实用技能型人才；其次，农林院校应结合绿
色、可持续发展的理念，依据本地特色与优势调整学
科专业结构，促进多学科交叉和融合，建设一批现代
农业急需的新兴专业，并办好一批涉农专业，如设置
植物保护、野生动物与自然保护区管理、森林保护、
水土保持与荒漠化防止等专业，并使其与传统农学
类专业协调发展。乡村振兴战略中首次提出“生态
宜居”，说明乡村振兴的道路是绿色、可持续发展的
康庄大道，揭示着农业转型发展的方向，这也是高等
农林教育理念转变的方向。最后，要引导和支持广
大教师学生深入农村和农业生产第一线，开展多种
形式的服务，切实帮助农民解决生产生活中最突出、
最迫切的问题。
高等教育在本质上属于文化，经济追求只是一
种外溢性价值，文化追求才是其存在的本体，也是高
等教育的本质。［２４］农村尤其是偏远农村大多还保留
着古村落、古建筑等有形财富以及附着于其上的无
形资产，正是这些与城市同化发展形成鲜明对比的
财富让乡村文化弥足珍贵。［２５］高等教育担负着传承
优秀乡村文化以及培养服务社会主义新农村建设和
乡村振兴战略的人才的使命，激活与重建乡土文化
价值是高等教育的重要使命。所以，面向农村的高
等教育必定是浸润在乡村文化之中的。在未来高等
教育普及化阶段，享受高等教育机会的群体是全体
国民，不同地区和城乡之间的差距会进一步缩小。
高等教育发展除了要适应社会之外，还需要起到引
领社会发展的作用。高等教育结构应当能够促进经
济社会的转型与产业结构的升级。因此，高等教育
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扶贫不仅要进一步提高农村人口上大学的比例，促
进城乡高等教育均衡发展，还要促进农业农村的现
代化发展，为我国乡村振兴战略的实施与高等教育
普及化的深入发展打下良好根基。此外，农村高等
教育扶贫需要采取因地制宜的倾斜政策，扶持弱势，
关注公平，而不是采取“一刀切”式的统一政策。
（特别感谢潘懋元先生、王洪才教授和解德渤博
士的指导与帮助。）
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